






















































































































































































































































図 2 左 右

















































































































































『改選標準日本文法』 紀元社復刊（訂正版） 1974 勉誠社
『日本文法論』 宝文館
『日本文法学概論』 （同上）
「語る自分を語る言語形式」 『言語』 12月 大修館書店
（筑波大学大学院文芸・言語研究科応用言語学）
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